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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студентки  Гребеньковой Виктории Сергеевны на
тему:  «Совершенствование  сбытовой  сети  предприятия  (на  примере  ОАО
«Гомсельмаш»)» содержит:
165 страниц;
51 таблицу;
22 рисунка;
42 литературных источника;
7 приложений;
6 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМ ЭКСПОРТА. 
Объектом исследования в дипломном проекте является управляющая
компания холдингом ОАО «Гомсельмаш».
Цель дипломного  проекта  –  исследование  направлений и  разработка
мероприятий совершенствования  сбытовой сети предприятия.
В ходе исследования был проведен подробный и всесторонний анализ
действия  механизмов  сбытовой  сети  предприятия,  проанализированы
основные  показатели  эффективности  сбытовой  деятельности  и  выявлены
достоинства и недостатки действующей сбытовой сети.
В  дипломном  проекте  разработаны  мероприятия,  которые  обладают
экономической  эффективностью  и  содействуют  совершенствованию
сбытовой сети ОАО «Гомсельмаш», а именно совершенствование сбытовой
деятельности предприятия с использованием информационных технологий,
участие в  международной выставке  с  целью расширения сбытовой сети и
организация  продажи  комплектующих  изделий  предприятия  посредством
официального сайта.
Студент  –  дипломник подтверждает,  что  приведенный в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой сбытовой сети, все заимствованные из литературных и других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
